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ABSTRAKSI 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN 
PEDAGANG KAMPOENG BATIK LAWEYAN KOTA SURAKARTA 
 
ANASTA BRILIAN 
F1113004 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh modal, jumlah tenaga 
kerja, jam kerja, dan lama usaha terhadap pendapatan pedagang Kampoeng Batik Laweyan 
Kota Surakarta, serta untuk mengetahui keempat variabel tersebut manakah yang mempunyai 
pengaruh dominan terhadap pendapatan.Diduga variabel modal yang memiliki pengaruh 
paling besar terhadap pendapatan yang didapat oleh pedagang Batik Laweyan. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dengan 
melakukan wawancara dan kuisioner terhadap 80 responden pedagang Batik Laweyan 
dengan menggunakan pendekatan regresi linier berganda yaitu dengan metode Ordinary least 
Square (OLS) dengan software spss20, dengan uji statistik (uji t, uji f, koefisien determinasi 
R2), serta uji asumsi klasik ( uji validitas, uji multikolinieritas, uji auto korelasi, uji 
heterokesdasitas). 
 Hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan menunjukan bahwa uji terhadap 
koefisien regresi pada variabel modal, jumlah tenaga kerja, dan jam kerja berpengaruh 
terhadap pendapatan sedangkan tlama usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan 
pedagang Kampoeng Batik Laweyan. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel yang 
paling dominan terhadap pendapatan adalah modal usaha. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bagi pedagang di Kampoeng Batik 
Laweyan yang memiliki tingkat pendapatan tinggi diharapkan dapat mempertahankan tingkat 
penjualan yang telah di capai dan berusaha meningkatkannya.Sedangkan bagi pedagang yang 
tingkat pendapatannya rendah diharapkan dapat memperbanyak persediaan barang dagangan 
yang ada. 
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ABSTRACT 
 
 
AN ANALYSIS ON THE FACTORS AFFECTING THE SELLER INCOME IN 
KAMPONG BATIK LAWEYAN OF SURAKARTA CITY 
 
 
ANASTA BRILIAN 
F1113004 
 
 
 
This research aimed to find out the effect of capital, labor number, work hour, and 
business duration on the seller income in Kampong Batik Laweyan of Surakarta City, and to 
find out which variable has dominant effect on income. It was assumed that capital variable 
has largest effect on the income obtained by the sellers of Batik Laweyan. 
This study was a descriptive quantitative research by conducting interview and 
distributing questionnaire to 80 respondents of Batik Laweyan sellers using multiple linear 
regression: Ordinary Least Square (OLS) with spss20 software, with statistic test (t-test, f-
test, coefficient of determination R2), and classical assumption test (validity test, 
multicolinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test). 
The result of research conducted showed that the coefficient of regression test on 
capital, labor number, and work hour variables affected income while business duration did 
not affect the seller income in Kampong Batik Laweyan. The result of research showed that 
the most dominant variable on income was business capital. 
Considering the result of research conducted, the sellers with high income level in 
Kampong Batik Laweyan were expected to maintain their sale volume and to increase it. 
Meanwhile the sellers with low income level were expected to increase their existing 
merchandise stock (supply). 
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motto 
 
“akuilah bahwa kalian dapat belajar dari orang barat, tapi jangan 
sekali-kali meniru orang barat, kalian harus menjadi murid -murid 
dari timur yang cerdas”  
~Tan Malaka~ 
 
“ Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga dia berlaku seperti 
samudra yang menampung sampah-sampah” 
~ Muhammad Ainun Nadjib~ 
 
“Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia sehingga dia 
semakin sanggup memahami orang lain” 
~ Muhammad Ainun Nadjib~ 
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